Matritum Urbs Regia by Schild, Pierre, 1897-1968
E l  pintor escenógrafo Pierre Schild es conocido por sus interesantes trabajos de recons­titución de los escenarios y ambientes más diversos y de más difícil evocación. Son 
importantes su versión de Memphis para la ópera Aída ; la de Lisboa, antes del terremoto 
de 1755, para el film Camôens, y la de París, en la época de la revolución, para la película 
Napoleón. Ahora, después de un minucioso trabajo de consulta e investigación, ha llevado 
a cabo la formidable obra de reconstituir en un magnífico cuadro lo que era Madrid, la 
capital de España, en 1561. Tanto la documentación topográfica como las fuentes literarias 
más puras han servido a Pierre Schild para completar su panorámica de la villa, que 
se expone en el Ayuntamiento de Madrid y que reproducimos para nuestros lectores.
1. Siete Picos (G uadarram a).
2. L a  m u jer  m uerta  ( Guadarra­
m a).
3. Descampado (hoy estación del 
n o r te ).
4. P arque del Oeste.
5. L a  m ontaña  del P rín c ip e  Pío.
6. Cubo de la A lm udena  y  puer­
ta  de la Vega.
7. Alcázar, ya  reform ado por 
Carlos I.
8. Racim o de casas del p rim er  
recin to  de M adrid.
9. R uinas de las m urallas del 
prim er recinto.
10. Iglesia de S a n ta  M aría.
11. Casa M alpica (hoy C apitanía  
G eneral).
12. Casa del conde de P astrana.
13. Iglesia de Sa n  Nicolás (existe  
aún, con cam panario n u evo ).
14. Torre de los L u janes  (prisión  
de Francisco I  de F ra n c ia ).
15. R ío M anzanares.
ltí. L a  Tela (donde se alanceaban 
los to ro s).
17. Casa posada donde se a loja­
ban las personas que llegaban 
a M adrid cuando ya  se ha­
bían  cerrado las puertas.
18. Camino de la cuesta de la 
Vega.
19. E l barranco— hoy calle— de Se­
gòvia.
20. Las V istillas de San  F ra n ­
cisco.
